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TESIS DOCTORALES 
Retórica, predicación y vida cotidiana en la Ciudad 
de México (1735) , según Francisco 
de la Concepción Barbosa, O.F.M.* 
C o m o es p r e c e p t i v o para obtener e l grado d e doctor s e g ú n la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , el 
doc to rando d e b e real izar una d e f e n s a d e s u trabajo e x p o n i e n d o b r e v e m e n t e la labor prepa-
ratoria rea l izada, e l c o n t e n i d o d e la tes i s y las c o n c l u s i o n e s , h a c i e n d o e s p e c i a l m e n c i ó n a 
sus aportac iones or ig ina les . P r o c e d e r e m o s , pues , c o n f o r m e a e s t e orden es tab lec ido . 
1. Trabajos preliminares 
El punto d e part ida d e e s ta m o n o g r a f í a doctora l e s un m a n u s c r i t o p r o c e d e n t e de l 
F o n d o R e s e r v a d o d e la B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e M é x i c o . E l m a n u s c r i t o , f e c h a d o e n 1 7 3 5 , 
l l eva por t í tulo Tanda Única por las letras del nombre de JESÚS1, y c o n t i e n e un sermonar io 
cuaresmal atribuido a Franc i sco d e la C o n c e p c i ó n Barbosa . 
S e trata d e una c o l e c c i ó n d e c i n c o s e r m o n e s p r e d i c a d o s l o s c i n c o d o m i n g o s d e la 
Cuaresma de 1735 y precedidos por una introducción en la que e l predicador expl ica e l pretex-
to por e l que e l ige un título tan preciso y a la vez tan mnemotécnico: «Ubi est Deusl (Ps. 4 1 ) . A 
q u e r e s p o n d e r e m o s c o n las c i n c o letras de l S a c r a t i s s i m o n o m b r e JESÚS, c a d a D o m i n g o un 
pan, un l a m e n t o , y una lagrima, c o m e n 9 a n d o , pr imeramente a saber lo q u e es ignoranc ia , y 
de o i en o c h o dias la primera letras (sic), que es I, en q u e s e veera la ignoranc ia d e l o s j u g a -
dores , y ass i l o s d e m á s » . 
C a d a una d e las c i n c o letras de l n o m b r e d e Jesús , a ludidas e n el t í tulo, I-E-S-U-S, re-
presentaba un v i c i o d e la s o c i e d a d m e x i c a n a de l m o m e n t o , Juego , E m b r i a g u e z , Soberbia , 
Vanidad y S o d o m í a . C a d a u n o d e e s t o s v i c i o s se a s o c i a b a a un atributo d i v i n o q u e c o m e n -
zaba por la m i s m a letra, d a n d o lugar a los c i n c o b i n o m i o s e m p l e a d o s por e l autor c o m o tí-
tu los d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s s e r m o n e s c u a r e s m a l e s . A s í , l o s c i n c o t í tulos de l o s c i n c o d o -
* Texto leído por la autora en el acto de pública defensa de su tesis doctoral en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Navarra, el día 4 de diciembre de 2002, ante el tribunal constituido 
por el Dr. Alberto de la Hera (presidente); Dr. Teófanes Egido, Dra. Carmen Saralegui Platero y Dra. 
Elisa Luque Alcaide (vocales); y Dra. Carmen-José Alejos Grau (secretaria). El ponente de la tesis fue 
el Dr. Josep-Ignasi Saranyana. 
1. MS. [252.4] BAR, Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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m i n g o s quedaban d e la s igu iente manera: Juegp-Invictus; Embna.gaez-Excellens; Soberbia-
Salutiferus; Vmid&d-Venerandum; y Sodomía-Sapiens. D e e s ta m a n e r a cobraba s e n t i d o el 
título c o l e c t i v o del sermonario , Tanda Única por las letras del nombre de JESÚS. 
P o r otra parte, y e scr i to por e l m i s m o autor, s e c o n s e r v a b a e n la c i tada B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l d e M é x i c o , un Manual de Predicadores2, d e 1 7 2 8 , d e corte m u c h o m á s a c a d é m i -
c o y doctrinal . 
Tanto e l t e m a c o m o la fuente loca l izada , s e enmarcaban e n la l ínea d e inves t igac ión 
que , en e l Inst i tuto d e Hi s tor ia d e la Ig les ia , d ir ige e l Dr. Josep - Ignas i Saranyana . N u e s t r a 
formac ión f i l o l ó g i c a prev ia n o s h i z o pensar, en un principio , en un e s tud io d e corte l ingüís -
t i co y re tór ico , q u e s e adentrara e n la l e n g u a ut i l i zada por su autor e n las d o s obras e n c o n -
tradas, s in d e s m e r e c e r por e l l o la parte histórica , e s decir , la c o n t e x t u a l i z a c i ó n d e l en torno 
social en el q u e B a r b o s a s e m o v i ó . 
N o obs tante , e l o b j e t i v o s e fue a m p l i a n d o a otros t e m a s , p u e s al cons iderar l o s dos 
escr i tos ha l lados , l o s s e r m o n e s y el manua l d e p r e d i c a c i ó n , s e n o s a g o l p a b a n t o d o t ipo de 
preguntas . L a s pr imeras hac ían referenc ia al prop io autor, e l pred icador F r a n c i s c o d e la 
C o n c e p c i ó n Barbosa , de l q u e n o t e n í a m o s not i c ia a lguna: ¿ Q u i é n había s i d o e s t e persona-
j e ? ¿Habría s ido rea lmente importante? ¿Habría escr i to m á s c o s a s ? 
F i jándonos en su obra manuscrita , e s decir, en los s e r m o n e s , n o s preguntamos: ¿Por 
qué habría e l e g i d o e s o s t e m a s d e p r e d i c a c i ó n ? ¿Era normal predicar as í? S u f o r m a d e pre-
dicar ¿ ten ía re lac ión c o n l o que t o d o e l m u n d o e n t i e n d e por « p r e d i c a c i ó n barroca»? ¿Por 
qué n o s e había p u b l i c a d o e l sermonar io? A d e m á s , si n o s e había c o n s i d e r a d o oportuno pu-
bl icarlo, b i en por a lguna razón de l predicador, b i en por a lguna censura po l í t i ca o ec les iás t i -
ca, ¿ c ó m o había l l e g a d o tan cu idado hasta nuestros días? 
N o m e n o s preguntas n o s h i c i m o s sobre e l p ú b l i c o al q u e iba des t inado . ¿Habrían 
s ido r e a l m e n t e as í sus f e l i g r e s e s ? ¿Habría e x a g e r a d o e l autor? ¿ L e habrían h e c h o c a s o ? En 
las crónicas d e la é p o c a , tan abundantes ¿ se habían r e c o g i d o las m i s m a s i m p r e s i o n e s o rea-
l idades? D e s d e e l punto d e v is ta formal , ¿ c ó m o s e había d ir ig ido e l autor a su p ú b l i c o , qué 
lenguaje había e m p l e a d o , c ó m o les había intentado persuadir, c ó m o había l l a m a d o su aten-
c ión para m o v e r d e s p u é s sus afectos? 
En una l ínea di ferente , f i j ándonos e s ta v e z en s u obra i m p r e s a encontrada, e l Ma-
nual de Predicadores, n o s preocupaban sobre t o d o los a s p e c t o s d e c o n t e n i d o t e o l ó g i c o . 
A q u í s e i m p o n í a un recurso a las b a s e s d e datos escrituríst icas para una crít ica d e fuentes y 
autores cr is t ianos . L o s aspec tos retóricos, s e l imitaron a los prel iminares d e la obra, en otras 
palabras, a la dedicator ia q u e e scr ib ió B a r b o s a a s u guardián, y a l o s tres pareceres q u e pre-
ced ían e l t ex to , y q u e s e deb ían a tres persona l idades e c l e s i á s t i c a s d e r e l i e v e . O b s e r v a m o s 
que el aparato retórico d e c a d a uno d e e s to s pareceres era proporc ional a la importanc ia del 
cargo q u e o c u p a b a su autor. En cuanto a la dedicator ia d e Barbosa , tanto para le l i smo y tan-
2. Francisco de la Concepción BARBOSA, Manual de Predicadores, Imprenta Rl. del Superior Go-
bierno, Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera, México, 1728, ejemplar propiedad de la Bibliote-
ca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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to j u e g o d e palabras, n o parecían haber sa l ido d e la m i s m a m a n o q u e el sobr io t e x t o doctri-
nal , e n c u y o p r ó l o g o y a av i saba d i c h o autor q u e n o era su i n t e n c i ó n o frecer pr imores del 
Arte, ni sut i lezas de l d i scurso , s ino un librito en q u e s e hallaran resumidas , «aque l las cosas , 
q u e d i fus samente t iene e l Tostado en sus r incones , nuestro Lyra en sus bueltas , San Gerony-
m o y todos los d e m á s e n sus P r ó l o g o s » . 
Tras esta primera aprox imac ión a las dos obras m e n c i o n a d a s , e l sermonar io y e l ma-
nual, s e i m p o n í a averiguar quién era el autor, buscar el resto d e su p o s i b l e obra, y, dado que 
en nues tro p o d e r e s taban un m a n u a l d e p r e d i c a c i ó n y u n o s s e r m o n e s p r e d i c a d o s , c o m p r o -
bar, e n q u é medida , B a r b o s a se apl icaba s u propia doctrina y sus propias r e c o m e n d a c i o n e s . 
Todo lo encontrado c o n posterioridad h izo q u e inc luso estas expectat ivas s e desborda-
ran y tuviéramos q u e intentar reconstruir la v ida d e u n o d e tantos franciscanos e spaño le s que, 
en e l s i g l o X V I I I , pasaron a N u e v a España para colaborar en la act iv idad mis ionera, especia l -
mente en la l levada a cabo desde los Co leg ios de Propaganda Fide, centros de resurgimiento, en 
dicho s ig lo X V I I I , de la fecunda labor de evangel izac ión de la orden franciscana e n América . 
L a tes i s , por lo tanto s e conver t ía en e l e s t u d i o d e una ser ie d e c u e s t i o n e s transver-
sa les , las cua le s , en su conjunto , c o m p o n e n un cuadro pluridiscipl inar q u e retrata, en su va-
riedad d e a s p e c t o s , una concre ta s i tuac ión soc ia l y un m o m e n t o e s p e c í f i c o d e la C i u d a d de 
M é x i c o . 
2. Estructura y contenido de la tesis 
D e s p u é s d e haber c o n s i d e r a d o l o s interrogantes q u e m e m o v i e r o n a e s t a inves t i ga -
c ión , p a s o a justif icar la estructura de la tes i s . 
E l trabajo e s tá d i v i d i d o e n tres partes y un a p é n d i c e . L a primera parte, c o n sus dos 
capí tu los , c o m p r e n d e la v i d a d e los f ranc i scanos en la N u e v a E s p a ñ a y la b iograf ía d e Bar-
bosa . E n e l primer capí tu lo , r ecordamos a lgunos h e c h o s , f echas e ins t i tuc iones q u e n o s han 
permit ido enmarcar las not ic ias de B a r b o s a y referirlas a su m o m e n t o his tór ico . N o s é trata, 
c o m o d e c i m o s en la p á g i n a 9 , d e o frecer un r e s u m e n d e cuanto a c o n t e c i ó d e s d e la l l e g a d a 
d e l o s franciscanos a n u e v a s tierras, s i n o d e e s c o g e r las c u e s t i o n e s q u e arrojan m á s luz so -
bre e l s i g l o X V I I I , e n e l q u e s e desarro l ló la v i d a r e l i g i o s a d e nues tro predicador. C o n e s t e 
propós i to h e m o s m a n e j a d o pr inc ipa lmente la Crónica de los Colegios de Propaganda Fide 
de la Nueva España*, d e Is idro F é l i x d e E s p i n o s a , fuente primaria impresa escr i ta e n 1 7 4 6 , 
insust i tuible para e l e s tud io del s i g l o X V I I I franciscano. A s i m i s m o h e m o s c o n s u l t a d o n u m e -
rosas fuentes históricas impresas q u e están recog idas en la bibl iograf ía final. 
Tras la d e s c r i p c i ó n d e es ta s i tuac ión genera l franciscana, en e l s e g u n d o cap í tu lo , 
abordamos la v ida d e Barbosa , franciscano v a s c o - a l a v é s , s e g ú n todos los ind ic ios , q u e pasó 
3. Isidro Félix DE ESPINOSA, Crónica de los Colegios de Propaganda Fide de la Nueva España, 
edición con notas e introducción de Lino GÓMEZ CAÑEDO, Academy of American Franciscan History, 
Washington, 1964. 
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d e s d e e l C o n v e n t o d e A r c o s d e la Frontera al primer C o l e g i o d e Propaganda F i d e d e la N u e -
v a E s p a ñ a , e l d e la Santa Cruz d e Querétaro , f u n d a d o e n 1 6 8 3 por fray A n t o n i o L i n a z , y 
d e s d e d o n d e s e l l e v ó a c a b o la fundac ión d e l o s s i g u i e n t e s c o l e g i o s y e l resurgir d e la e v a n -
g e l i z a c i ó n m i s i o n e r a hasta la é p o c a d e la i n d e p e n d e n c i a . T o d o l o q u e s e p u e d a dec ir d e e s -
tas ins t i tuc iones resulta e s c a s o a la hora d e resaltar la important í s ima labor q u e real izaron. 
L a s e g u n d a parte d e mi tes i s doctoral , d e d i c a s u cap í tu lo III , tanto a la e v a n g e l i z a -
c i ó n franc iscana , c o m o a la l ingü í s t i ca y retór ica e m p l e a d a s por la Orden a l o largo d e l si-
g l o X V I I I e n la N u e v a España . A cont inuac ión , y c o m o aportac ión importante d e e s t e traba-
j o , en e l s i g u i e n t e cap í tu lo , v i e n e la l o c a l i z a c i ó n y e s t u d i o d e t o d a la obra i m p r e s a d e 
Barbosa . P r e s e n t a m o s una detal lada re lac ión d e s u curriculum operum. 
Para e l anál i s i s y pos ter ior e s t u d i o d e e s t e corpus b a r b o s i a n o y para s u correcta in-
terpretación, era necesar ia una aprox imac ión prev ia al contex to general d e la pred icac ión en 
el s i g l o XVIII, tanto en A m é r i c a c o m o en la Pen ínsu la . E l resul tado d e e s t e a c e r c a m i e n t o al 
t ema n o s ha permit ido poner d e re l ieve , en e l capí tulo IV, a lgunos contrastes y n o p o c a s ma-
t izac iones . 
A cont inuac ión , en el capí tulo V, y en el c o n t e x t o d e la obra impresa d e Barbosa , si-
tuamos el Manual de Predicadores. En este caso , s e trataba d e saber c ó m o argumentaba nues -
tro autor c o n las Sagradas Escrituras y los escr i tores crist ianos pr imi t ivos y m e d i e v a l e s ; 
c ó m o eran las reglas m n e m o t é c n i c a s que recomendaba , en lazando c o n la tradición d e los ars 
memoria; cuándo y c ó m o sus escritos entroncaban c o n la tradición c lás ica d e la Igles ia . 
Para la l o c a l i z a c i ó n d e las obras i m p r e s a s d e B a r b o s a , h a s i d o o b v i a m e n t e funda-
mental e l recurso a los c a t á l o g o s b ib l iográf icos , c o n o c i d o s c o m o « imprentas» , q u e r e c o g e n 
todo l o p u b l i c a d o e n una c iudad o pa í s , s e g ú n e l c a s o . E l carácter d e e s t o s c a t á l o g o s y el 
m o d o en q u e l o s h e m o s ut i l i zado, l o s ha conver t ido e n verdaderas fuentes primarias impre-
sas . E s t o s ca tá logos c o n t i e n e n n o p o c o s errores y e q u í v o c o s q u e h e m o s i d o desenmascaran-
d o , n o obs tante l o cua l s o n h o y las ún icas fuentes f iab les para e s t e e s t u d i o . E n s e g u n d o lu-
gar, es tas referencias catalográf icas han s ido , a d e m á s , d e s u m a importanc ia para reconstruir 
la v i d a d e nues tro autor, d a d a la i n g e n t e i n f o r m a c i ó n q u e c o n t i e n e n u n o s t í tu los tan largos 
c o m o l o s d e e s ta é p o c a . C o n l o s datos o b t e n i d o s en l o s t í tu los , h e m o s i d o c o n o c i e n d o , n o 
s ó l o la obra d e B a r b o s a , s i n o t o d o t ipo d e señas b iográf i cas . A s í , por e j e m p l o , h e m o s sabi-
do l o s c a r g o s q u e o c u p a b a nues tro autor e n las f e c h a s q u e c o r r e s p o n d e n a las e d i c i o n e s de 
las dist intas obras y h e m o s c o n s e g u i d o describir e l it inerario vital d e Barbosa , o si s e prefie-
re, s u curriculum vita. 
D e h e c h o , la c l a v e sobre la e s p a ñ o l i d a d d e B a r b o s a n o s la d i o la repe t i c ión d e un 
dato c o n s t a n t e e n todas s u s obras: «hi jo d e la P r o v i n c i a del S a n t o E v a n g e l i o » , e x p r e s i ó n 
q u e s i g n i f i c a « e s p a ñ o l d e n a c i m i e n t o y n o v o h i s p a n o d e háb i to» , c o m o e x p l i c a m u y clara-
m e n t e la m e x i c a n a C a r m e n d e L u n a M o r e n o , e n su art ículo sobre la c u e s t i ó n 4 . Es ta expre -
4. Carmen DE L U N A MORENO, «Alternativa en el siglo XVIII. Franciscanos de la Provincia del San-
to Evangelio de México», Actas del IV Congreso Internacional sobre Franciscanos en el Nuevo Mun-
do. Siglo xviii, Cholula-Puebla, 22-27 de julio de 1991, Deimos, Madrid, 1993, pp. 343-371. 
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s ión , «h i jo d e p r o v i n c i a » , e s a m p l i a m e n t e d e s c o n o c i d a por l o s e s t u d i o s o s , a j u z g a r por los 
d is t intos c a t á l o g o s e n l o s q u e B a r b o s a e s tá c o n s i d e r a d o c o m o m e x i c a n o d e n a c i m i e n t o . A 
m o d o d e e j e m p l o , e n e l c a t á l o g o d e la e x p o s i c i ó n Los siglos de oro en los virreinatos de 
América (1500-1700)5, o rgan izada en M a d r i d e n e l año 2 0 0 0 , s e d e s c o n o c e e l s i g n i f i c a d o 
d e e s ta expres ión . 
E l res to d e la i n f o r m a c i ó n b iográ f i ca la h e m o s h a l l a d o e n d o c u m e n t o s d e l Santo 
Of i c io y e n e l A r c h i v o General d e la N a c i ó n , a m b o s d e M é x i c o . 
L a tercera parte d e es ta m o n o g r a f í a doctora l s e o c u p a d e la obra m a n u s c r i t a Tanda 
Única por las letras del nombre de JESÚS, una p i e z a rea lmente interesante d e la predicac ión 
de la é p o c a . 
E n es ta parte, e n e l capí tu lo VI, se analiza, e n primer lugar, e l formato d e l manuscr i -
to, sus fuentes y el des interés d e l autor por su pub l i cac ión . S i g u e , e n e l capí tu lo VII, e l estu-
d i o d e la i n f o r m a c i ó n q u e arroja d i c h o manuscr i to s o b r e la v i d a co t id iana d e la C i u d a d d e 
M é x i c o e n 1 7 3 5 , f e c h a d e la pred icac ión de l sermonar io . Es un d o c u m e n t o d e extraordina-
ria importancia , y a q u e o frece un panorama d e la v ida en M é x i c o d e s d e e l punto d e v i s ta d e 
las c o s t u m b r e s suscept ib les d e censura moral . L a c o i n c i d e n c i a d e la descr ipc ión d e Barbosa 
c o n otras fuentes his tóricas impresas , e s p e c i a l m e n t e crónicas d e la é p o c a , da m a y o r va l idez 
a las o p i n i o n e s de es te franciscano. 
Para e l e s t u d i o l i n g ü í s t i c o , h e m o s c o n s i d e r a d o c o n j u n t a m e n t e la Tanda Única y e l 
Manual de Predicadores, y h e m o s c o n c l u i d o q u e la l e n g u a e s taba y a prác t i camente e v o l u -
c ionada a su es tado d e e s p a ñ o l actual, y que las variantes c o n respec to a la n o r m a s e l imita-
ban a a r c a í s m o s e n t o d o s l o s n i v e l e s d e la l engua — m o r f o s i n t á c t i c o s y l é x i c o s — , al l é x i c o 
e s p e c í f i c o n o v o h i s p a n o , y a a lgunos otros f e n ó m e n o s seña lados . E n e l e s tud io conjunto , ha-
c e m o s notar, c u a n d o las hay, las m í n i m a s d i ferenc ias entre una y otra obra, e n cuanto a la 
l engua. 
O f r e c e m o s en a p é n d i c e la transcripción de l manuscr i to M S . [ 2 5 2 . 4 ] BAR, conserva -
do e n la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a d e M é x i c o , q u e c o n s t a 
d e 7 0 f o l i o s e scr i tos por las d o s caras , c o n f o l i a c i ó n propia , n u m e r a d o s l o s rec tos de l 1 al 
7 0 , y s in numerac ión los vue l tos , y preced idos por un ex-libris d e la B i b l i o t e c a del C o n v e n -
to d e San Franc i sco d e M é x i c o . En e l margen superior derecho del primer fo l i o aparecen al-
g u n o s datos v a l i o s o s q u e hacen referenc ia a las i n d u l g e n c i a s y a la f e c h a y lugar d e la pre-
d i c a c i ó n . C o m o la n u m e r a c i ó n d e l o s f o l i o s e s corre lat iva , n o h e m o s p e r d i d o n i n g u n a 
in formación adic ional . 
C r e e m o s q u e es ta transcripción e s y a una s ingular aportación d e e s t e trabajo. T o d o s 
los criterios s egu idos , junto c o n la reso luc ión d e las abreviaturas, preceden el texto transcrito, 
c o m o e s d e rigor. 
5. AA. VV., Los siglos de oro en los virreinatos de América (1500-1700), Catálogo de la exposición 
en el Museo de América, 23 de noviembre de 1999-12 de febrero del 2000, Sociedad Estatal para la 
conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos v, Madrid, 2000. 
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3. Conclusiones 
L l e g a d o s a e s t e p u n t o , p o d r í a m o s agrupar nuestras c o n c l u s i o n e s e n cuatro á m b i t o s 
que n o s parecen nuestras aportac iones fundamenta les : e n pr imer lugar, la b iograf ía d e Bar-
bosa , e s decir , e l d e s c u b r i m i e n t o del personaje; e n s e g u n d o lugar, e l predicador Barbosa , e s 
decir, s u e s t i l o re tór ico e n e l c o n t e x t o de l barroco d i e c i o c h e s c o ; e n tercero , e l e s p a ñ o l q u e 
emplea ; y finalmente, e l anál is is s o c i o l ó g i c o q u e h a c e d e la s o c i e d a d m e x i c a n a d e s u época . 
En cuanto a la biografía, en primer lugar, nuestro trabajo e sc larece , a través de l b o s -
quejo b i o g r á f i c o q u e b e b e d e d iversas fuentes , la e x i s t e n c i a d e un personaje q u e , por otro 
lado , n o resul ta en a b s o l u t o ex traño e n s u m u n d o , s i n o q u e r e s p o n d e a patrones re lat iva-
m e n t e normales . L o son l o s d e su infancia y su juventud que , d e un probable n a c i m i e n t o i le-
g í t imo, l e l l evan de la m a n o d e los frailes a la s i tuación d e l e g o y a su preparación, en A r c o s 
de la Frontera, para su paso a Amér ica ; son también normales las etapas d e su v ida america-
na, en la q u e d e s p u é s de tomar el hábito, r ecordemos q u e e s «hijo d e prov inc ia» , real iza una 
importante carrera c o m o predicador y se nos muestra c o m o e x i g e n t e asceta . S u presenc ia en 
e l pr imer c o l e g i o d e P r o p a g a n d a F i d e , e l d e Querétaro , y d e s p u é s e n e l C o n v e n t o d e San 
F r a n c i s c o d e M é x i c o , entre otros d e s t i n o s q u e hac ía c o m p a t i b l e s c o n é s t o s , a tes t iguan su 
e v o l u c i ó n en e l c a m i n o d e serv ic io al p u e b l o y a su orden, y e l d e su p e r f e c c i o n a m i e n t o as -
cé t i co s e g ú n un m o d e l o n o e x c l u s i v a m e n t e s u y o . 
A p a r e c e B a r b o s a c o m o un frai le d e d i c a d o a n u m e r o s a s tareas, entre las q u e des taca 
su labor en m i s i ó n d e frontera, c o n v i r t i e n d o in f i e l e s , durante e l « d e c e n i o o b l i g a t o r i o » en 
Querétaro; la d e minis tro d e terceros en Tula; la d e f o r m a c i ó n d e n o v i c i o s ; la d e b ib l io teca-
rio en e l C o n v e n t o d e San Franc i sco d e M é x i c o , de l q u e también fue predicador General ; la 
d e c o n s u l t o r y rev i sor d e l S a n t o O f i c i o ; la d e v is i tador; y f i n a l m e n t e , tras haber v i v i d o d e 
n u e v o e n Querétaro, l e p e r d e m o s la pis ta c o m o guardián d e l c o n v e n t o d e la Santa R e c o l e c -
c i ó n d e T o p o y a n c o , q u e d a n d o s u f e c h a y lugar d e f a l l e c i m i e n t o d e s c o n o c i d o s . E v i d e n t e -
mente , n o era un fraile cualquiera. 
C o m o predicador, y e n s e g u n d o lugar, o frece B a r b o s a d o s aportac iones m u y marca-
das y d e m u y dist inta naturaleza . L a primera es la d e sus e scr i tos p u b l i c a d o s ( septenar io , 
n o v e n a , trecena, m e d i t a c i o n e s , a c c i o n e s d e gracias , c o p l a s a m o r o s a s , por citar a lgunas ) de 
corte , c o n t e n i d o y estructura, d i r íamos n o r m a l e s . A h í aparece e l pred icador m á s c u l t o , n o 
por e s o m á s a lambicado , pero s í m á s t e o l ó g i c o e n el tratamiento d e los mis ter ios q u e inspi-
ran su p r e d i c a c i ó n . E n c a m b i o , en el manuscr i to , q u e h a s i d o r e a l m e n t e parte de l obje to d e 
esta tes is doctoral , aparece el predicador popular que s e dir ige a fust igar l o s v i c i o s de l p u e -
b lo ; v i c i o s fuertes q u e afectan al p u e b l o l l ano y al n o tan l lano . Tras la crí t ica a l o s v i c i o s , 
aparece la cr í t ica al orden soc ia l q u e l o s permi te e i n c l u s o los e s t i m u l a por l o s b e n e f i c i o s 
que reportan, as í c o m o la crít ica a las élites y a los gobernantes q u e dejan hacer, c u a n d o n o 
amparan tal s i tuac ión . El m e n s a j e d e B a r b o s a s e ha c o n v e r t i d o e n « p o l í t i c a m e n t e incorrec-
to», aunque , c o m o h e m o s de jado c laro en la tes i s , é s ta n o f u e la razón por la q u e e l s e r m o -
nario n o l l e g ó a las prensas . 
En c u a n t o al m é t o d o , B a r b o s a s i g u e e n los d o s e j e m p l o s e s t u d i a d o s , u n o p u b l i c a d o 
y otro manuscr i to , d o s m o d e l o s d i ferentes . C o m p r o b a m o s q u e B a r b o s a , e n sus s e r m o n e s 
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manusc r i t o s , s i g u i ó e l e j e m p l o d e San Bernard ino d e S iena , d e c u y a doctr ina s e c o n s i d e r ó 
e x p l í c i t a m e n t e deudor en varias o c a s i o n e s , tanto en los t e m a s , c o m o en los c o n t e n i d o s y en 
la e s p o n t a n e i d a d d e la pred icac ión . E n e s t e aspec to , presenta una p o s i b l e cont inu idad e n la 
tradic ión d e la p r e d i c a c i ó n franc i scana d e s d e e l s i g l o XIV hasta e l XVIII. E n e s t e sent ido , 
nues tro ú l t i m o c a p í t u l o mues tra c o n c lar idad q u e B a r b o s a , a u n q u e s igu iera e s q u e m a s m e -
d i e v a l e s e n la estructura d e sus s e r m o n e s , s e mostraba m u y práct ico al d e s c e n d e r a la c a s u -
ís t ica d e s u t i empo , q u e c o n o c í a perfectamente . 
En c a m b i o , a la hora d e dar a imprimir sus obras doctr inales , p r e d o m i n a e l recurso a 
las Sagradas Escrituras, e s p e c i a l m e n t e al Antiguo Testamento; en s e g u n d o lugar, a la Pa-
trística; f i n a l m e n t e , a l o s D o c t o r e s , sobre t o d o a San A g u s t í n y a S a n t o T o m a s , as í c o m o a 
m u c h o s escritores crist ianos m e d i e v a l e s . 
E n tercer lugar, e l e s t u d i o l i n g ü í s t i c o d e m u e s t r a q u e e l e s p a ñ o l d e l s i g l o XVIII en 
A m é r i c a era prác t i camente e l m i s m o q u e e l d e la P e n í n s u l a , d e b i d o al afán d e imitar la c o -
lonia a s u metrópol i s . 
L o s f e n ó m e n o s encontrados son los e s p e r a d o s , i n c l u s o el s e s e o q u e d a r e c o g i d o en 
los escr i tos y garant izado por las frecuentes u l tracorrecc iones . M á s q u e d e un e spaño l a m e -
ricano o n o v o h i s p a n o , p o d e m o s hablar d e un españo l semejante al d e la Península , marcado 
d e a r c a í s m o s — e n t o d o s l o s n i v e l e s d e la l e n g u a — q u e s e fueron a c e n t u a n d o progres iva -
m e n t e c o n la i n d e p e n d e n c i a d e la m e t r ó p o l i s y e l p a s o d e l t i e m p o , y q u e h o y s e m a n t i e n e n 
voluntar iamente c o m o marcas d e ident idad de la l engua nac ional . 
H a y q u e matizar, c o m o h e m o s h e c h o , q u e la l e n g u a q u e e m p l e ó nues tro personaje , 
en tanto m o d e l o d e l engua americana, es tá m u y contaminada , y a q u e é l m i s m o era español , 
y aprendió la l engua e n la Península . S u p a s o a A m é r i c a fue en edad tardía, en la q u e la len-
g u a materna e s taba y a m u y c o n s o l i d a d a en sus estructuras , por l o q u e e s probab le q u e las 
inf luencias rec ibidas en A m é r i c a s e dieran e s p e c i a l m e n t e en los n i v e l e s f o n é t i c o y l é x i c o . 
Están, a d e m á s , las p o s i b l e s variantes introducidas en sus escr i tos , por e l copis ta , en 
un c a s o , y e l impresor e n otro, q u e t a m p o c o s a b e m o s si eran pen insu lares o n o v o h i s p a n o s . 
En re sumen , y ante tanto imponderable , lo que aquí h e m o s anal izado n o p o d e m o s decir con 
rigor que sea la l engua d e Barbosa , s ino la l engua en la que nos l legan sus escr i tos . 
E n cuarto y ú l t i m o lugar, aportamos e l anál is is s o c i o l ó g i c o d e la s o c i e d a d m e x i c a n a 
de l m o m e n t o , a través d e la denunc ia d e sus v i c i o s , profusamente i lustrados e n es te trabajo, 
entre l o s c u a l e s s e ñ a l a m o s la m á s grave a c u s a c i ó n , tal v e z por s u repercus ión , d e todas las 
que formula nuestro predicador: la re lación entre inmoral idad públ i ca y corrupción pol í t ica. 
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